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5 
INTRODUCCIÓN 
 
Para una breve aproximación al tema, puede considerarse en términos generales que el 
fideicomiso es un fondo que se constituye a partir del aporte de capital realizado por 
uno o varios inversores, con un fin específico que se define en el momento de su 
constitución y queda plasmado en un contrato. Para conformarlo se necesita quien 
aporte el capital (fiduciante), un administrador encargado de la gestión (fiduciario) a 
quien se le transmite la propiedad fiduciaria, y los dueños de los beneficios que 
produzca el fideicomiso (beneficiarios). 
En consecuencia, el objeto de estudio se centrará en el “contrato” mediante el cual una 
persona recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado cuya propiedad 
transfiere a título de confianza, para que al cumplimiento de un plazo o condición le dé 
el destino convenido. Resulta de fundamental importancia determinar con exactitud el 
tipo de fideicomiso que se verifica y la actividad desarrollada que, como se apreciará a 
lo largo de este trabajo, puede presentar cantidad de variantes. 
El desarrollo general del trabajo consta de una breve reseña histórica del fideicomiso 
tanto nacional como internacional y marcos conceptuales comunes a toda modalidad de 
fideicomiso a fin de introducir al tema específico.  
A través de la investigación realizada se ha analizado la normativa impositiva aplicable 
al fideicomiso expuesta por cada integrante para brindar una mayor claridad, los 
aspectos técnicos analizados y obtenidos en los referentes marcos legales derivan en lo 
que se considera la parte relevante del presente trabajo y por tanto, en consecuencia de  
la información obtenida, se analizan las presunciones de evasión en las cuales se 
producen situaciones que en esta relativamente nueva modalidad de inversión se pueden 
encontrar. A consecuencia de lo mencionado se estimó necesario y fundamental analizar 
las herramientas que posee el organismo recaudador (A.F.I.P.) a fin de evitar estas 
posibles maniobras de evasión que pueden producirse tanto por ignorancia como 
intencionalmente, pero que aún así no dejan de constituir un incumplimiento legal con 
las graves consecuencias que esto produce en los distintos sectores sociales hacia los 
cuales se redistribuye la recaudación impositiva nacional. 
Siendo el tema seleccionado y tratado en el presente trabajo una de las formas de 
inversión más elegidas en la actualidad, su gran diversidad de modalidades y las formas 
que estos pueden adoptar lo hace un tema muy complejo de someter íntegramente a un 
único tratamiento impositivo en el cual no se encuentren situaciones que puedan dar 
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lugar a irregularidades, en virtud de lo antedicho resulta provechoso plantear la 
siguiente hipótesis: ¿Los mecanismos de control y verificación disponibles en la 
Administración Federal de Ingresos Públicos junto con sus herramientas y las facultades 
otorgadas llenan todos los vacíos que pudieran ocasionar una alteración en la 
recaudación impositiva nacional?. A lo largo del trabajo se brindará la información 
necesaria y pertinente a fin de concluir si esta hipótesis se cumple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
